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เครือข่ายรับรู้ทางวิทยุ (Cognitive radio network: CRN) ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่
เพียงพอของแถบความถี่วิทยุ เน่ืองจากความต้องการสื่อสารแบบไร้สายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อ
แก้ปัญหานี้ เครือข่ายรับรู้ทางวิทยุได้รับอนุญาตให้เข้าถึงช่องสัญญาณใดๆของเครือข่ายปฐมภูมิ 
(Primary network: PN) ที่ไม่ใช้งานบนพื้นที่ร่วมกันภายใต้การควบคุมพลังงาน เพื่อจ ากัดสัญญาณ
แทรกสอดในเครือข่ายปฐมภูมิ การตรวจจับแถบความถี่  (Spectrum sensing) และการแบ่งแถบ
ความถี่ (Spectrum sharing)  ถูกใช้งานในเครือข่ายรับรู้ทางวิทยุ เพื่อตรวจสอบช่องสัญญาณที่ใช้
งานอยู่ และช่องสัญญาณที่ไม่ใช้งานเพื่อหาช่วงเวลาที่สามารถเข้าใช้งานได้ ยิ่งไปกว่านั้นเครือข่าย
รับรู้ทางวิทยุสามารถใช้เทคนิคไมโม  (Multiple-input multiple-output: MIMO) ที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุด เนื่องจากผู้ใช้งานแต่ละคนมีช่องสัญญาณที่แตกต่างกันเสมอ 
โดยทั่วไปมีเทคนิคไมโมสองแบบคือ เทคนิคการสลับเชิงต าแหน่งและเวลา (Space-time block 
coding: STBC) และเทคนิคการสลับเชิงต าแหน่ง (Spatial multiplexing: SM) ระบบไมโมหลายโมด 
ที่เรียกว่าแบบแผนเคร่ืองรับไฮบริดไมโม (Hybrid MIMO receiver scheme: HMRS)ถูกเสนอและ
ถูกใช้ส าหรับเครือข่ายรับรู้ทางวิทยุ เทคนิคการตัดสัญญาณแทรกสอดแบบต่อเน่ือง (Successive 
interference cancellation: SIC) และเทคนิคการตรวจจับไมโม ถูกใช้งานร่วมกันส าหรับแบบแผน
เคร่ืองรับไฮบริดไมโมเพื่อแยกและตรวจจับสัญญาณทุกชั้นที่เคร่ืองรับ จากผลการจ าลอง สมรรถนะ
อัตราผิดพลาดสัญลักษณ์ (Symbol error rate: SER) ของแบบแผนเคร่ืองรับไฮบริดไมโมมีค่าดีกว่า
ระบบไฮบริดไมโมแบบเดิมที่ใช้เทคนิคการแยกเมตริกย่อย ยิ่งไปกว่านั้นเคร่ืองส่งของระบบที่เสนอ
มีความซับซ้อนน้อยในงานวิจัยนี้สมรรถนะอัตราผิดพลาดสัญลักษณ์ของแบบแผนเคร่ืองรับไฮบริด
ไมโมและระบบไฮบริดไมโมเดิมถูกเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงประโยชน์ของเทคนิคที่เสนอ และ
วิเคราะห์อัตราผิดพลาดบิตของระบบที่เสนอเมื่อมีการประมาณช่องสัญญาณผิดพลาดนอกจากนี้ผล
การวัดจากชุดทดสอบที่สร้างขึ้นรับรองว่าระบบที่เสนอมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบไมโมแบบเดิม
จากอัตราผิดพลาดบิต 
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Cognitive radio network (CRN) has been established to fix the problem of 
lacking radio spectrum in the future because the wireless communication demands are 
rapidly increased. In order to solve this problem, CRN is permitted to access any 
unused channel of the primary network (PN) in the common area under the power 
control criteria to restrict the interference on PN. The spectrum sensing and spectrum 
sharing technique are applied by CRN to aware the active and unused channel of PN 
and make opportunity to access any unused channel. Moreover, each user of CRN can 
applies different multiple-input multiple-output (MIMO) scheme to obtain the 
optimum performance because each user always faces the different channel. 
Generally, there are two such MIMO schemes, namely, the space-time block coding 
(STBC) and the spatial multiplexing (SM). The multi-mode MIMO systems, called 
hybrid MIMO receiver scheme (HMRS) is proposed and applied for CRN. The simple 
techniques, successive interference cancellation (SIC) and SM detection are jointly 
applied for HMRS to separate and detect all layers at the receiver. From the 
simulation results, symbol error rate (SER) performance of HMRS outperforms the 
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existing hybrid MIMO techniques that apply sub-matrix decomposition technique. In 
addition, the HMRS transmitter can detect all layers with low complexity. In this 
research, the SER performance of HMRS and the existing hybrid MIMO are 
compared to validate the advantage of the proposed technique. The analytical bit error 
rate (BER) is derived with channel estimation error (CEE).Besides the measured 
results from hardware implementation confirm that the HMRS outperforms the 
conventional MIMO systems in term of BER. 
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